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A. Maksut Ferat, 
1967 İstanbul do­
ğumlu. 1.0. Devlet 
K o n s e rv a tu v a rı 
mezunu. Hollan­
da’da Royal Nort­
hern College Of 
Muslc’de klarnet 
masteri yapacak. 
Annesi ev hanımı, 
babası emekli.
Mehmet Demir, 
1973 Stutgart do­
ğumlu. Boğaziçi En­
düstri mezunu ve 
TEV'in verdiği burs­
la ABD'de Carnegie 
Mellon'da İşletme 
Yönetimi masteri 
yapacak. Annesi ev 
hanımı, babası in­
şaat işçisi.
lif Saçbağlı, 1970 
stanbul doğumlu, 
loğaziçi Üniversi- 
îsi Endüstri mezu- 
u. Ingiltere'de U- 
Iversity of War- 
lick’te aynı dalda 
ğitim görecek. An- 
esi ziraat yüksek 
lühendisi, babası 
mekli.
İpek Eren, 1973 İs­
tanbul doğumlu. 
ODTÜ Kamu Yöneti­
mi mezunu. Ingilte­
re'de The London 
School Economlc 
and Politlc Scien- 
ces’de Uluslararası 
İlişkiler okuyacak. 
Annesi emekli, ba­
bası vefat etmiş.
Yunus Emre Temi?, 
1973 Samsun do­
ğumlu. Boğaziçi E- 
lek trik -E lek tron ik  
mühendisliği mezu­
nu. ABD’de Carne­
gie Mellon’da işlet­
me yönetimi mas- 
teri yapacak. Anne­
si ev hanımı, baba­
sı emekli.
Aslı Ozbayrak, 
1973 İstanbul do­
ğumlu. Mimar Si­
nan Üniversitesi 
Devlet Konservatu- 
varı mezunu. Al­
manya’da Detmold 
Academy’de master 
yapacak. Okutman 
anne ile gazeteci 
babanın kızı.
B A S I N D A  G Ü V E N 2 Ağustos 1995 Çarşamba 20.000 TL
Milliyet’iu net
ı 725 bin
Milliyet, dinamik haberciliği ile basında 
öncülük yapıyor. Doğru, hızlı ve özel 
haberleri nedeniyle tirajı günden güne 
artan Milliyet şimdi de dünya markalarını 
vererek promosyonda kalite 
ile rakiplerini geride bırakıyor.
İyi habercilikle kaliteli promosyonun 
sonucu okuyucunun Milliyet'e olan 
teveccühü çığ gibi büyüyor.
Son günlerde ortalama 725 binlik net 
satışın okuyucunun güveniyle daha da 
artmasına muhakkak gözüyle bakılıyor.
Türkiye’nin en iyi üniversitelerini birincilikle bitirdiler. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidiyorlar
Süper beyinler '
•Tam  40 kişiler. Hepsi de süper beyin. ODTÜ, Bil- 
kent, Boğaziçi gibi öndegelen üniversiteleri birinci­
likle bitirdiler. Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi 
olmak istiyorlar. Tümünün amacı, yurt dışında 
yüksek lisans ve doktora yapmak. Ama önemli bir 
engel var. Ekonomik durumları kısıtlı...
TEV gönderiyor
•Ş imdi bu engeli aşıyorlar. Çünkü başlarına bir talih 
kuşu kondu. Talih kuşunun adı Türk Eğitim Vakfı. 
Kısa adıyla TEV. Vehbi Koç’un kurucusu olduğu 
TEV, bin öğrenci arasından seçtiği bu 40 gence 
yurt dışında burslu öğrenim imkanı sağladı. 
ABD’ye giden her bir öğrencinin maliyeti 60 bin 
doları bulacak.
Koç tavsiyesi
•Vehbi Koç, vakfın yurt dışı master burslarından 
1969 yılından bu yana 437 öğrencinin yararlandı­
ğını söyledi. Koç, ABD, Hollanda, Ingiltere ve Ja­
ponya’ya gidecek 40 altın gence şu tavsiyeyi yap­
tı: “İyi çalışın ve en iyi şekilde muvaffak olarak dö­
nün. Geldiğinizde ülkenizde mühim vazifeler alın.”
Abbas GÜÇLÜ, Gül ÖZBAY’ın haberi «11. sayfada
i r
Türk Eğitim Vakfı’nın 1 995  - 96  öğretim yılı, yurt dışı yüksek master hakkı kazanan 4 0  bursiyeri, düzenlenen bir törenle tanıtıldı. Bursiyerler, vakfın kurucusu ve Onursal Başkanı Vehbi Koç’la hatıra fotoğrafı çektirdiler.
